































































直・移 別 |移値| 直 橋
調書 扇 月日 ID.11 1， 6.11 I.~位 I 6.11 I 6.21 I 6.31 1 6.10 
峻 聞く寸〉 9 
続 開く寸う 8.6 
1 株本粒披 3本繍
反嘗牧最〈百〉 2.81 
銅3 2誌・ 穂 敏 1020 
"乾物電量(gr) 4365 
2監 m 量くgr) 宮623




意思 I升重量(gr) 1010 
親¥0<叩粒志望t:St) ~7.20 
叙摺歩令〈容量)% 54.23 
18 18 21 
3 3 2 
1紋晩 " F 
2.86 2.70 2.53 
754 71ア7 602 
3850 3626 317詰
2097 2064 1688 
1753 1662 1484 
2.32 2.11 2.47 
0.46 0.43 0.47 
0.84 0.7G 0.88 
104σ 1066 1053 























































事昨CIJIfJI) 保 播 1.0 11.798 
" C " ) " 1.5 "Il.786 
P ( " .) R 2.0 2.266 
不堕地〈申書持〉 穴 播 2.0 1).411 
1' . l " ) " 1.7 11.784 







{昭和 18 &j!.) 
線 徳 別|僕値 !侠筒|株樋
一一一一一一一
開 2.0 1.6 0.9 
間 0.4 0.6 0.9 
'総事E物軍量(kg) '1054 11102 1295 
貌 重 量Ckg) 465 669 663 
親重量n思申E物複ゑ 0.404 0.47 0.44 
2誕 重 量(kg) 589 632 731 
双冨量!l襲撃量 0.79 0.90 o:n 
親 1斗重量(kg) 10.3 10.3 10.3 
瓢 容 量〈石} 4‘52 5.53 5.47 






















































































































































1 2 1 33.6 10 4 25.1 
2 5 2 I 98.6 22 9 40‘61 531 6 2R.5 
3 16 7 48，7 46 19 40.7! 12 I 1 30.5 
ー
53 24 51.4 85 35 品0.7 : 
5 63 2S 51.8 65 2.7 41.51 
6 56 25 52，5 11 b 39.1 
7 17 8 51.1 1 1 38.7 
8 6 3 51.1 
g 3 1 47.3 
10 2 1 42.1 





7. 6 29.1 基8，7 2.5 1 3.0 3.0 3.0 
.13 38.6 49.7 宮6.0 5.6 5.0 5.0 
20 40.7 50.6 33.7 10.3 12.3 10.6 
27 51.'1 &7.8 43.1 11.9 14.6 '13.2 
8. 3 61.9 64.9 49.1 14.1 17、4 15.5 
10 67.9 66.5 58.6 15.6 18.5 16.轟
1'1 76.1 76.4 65.3 15.6 18.5 16.岳
24 83.1 83.7 '74.1 15.3 18.0 15.'1 
31 90.9 91.4 82.7 14.9 17.11 15.2. 
9.14 105.7 106.0 97，6 H.1 16.6 14.G・


































出 穂 敏 13 14 14. 295 317 301 
機能物重量 gr 70.9 69.4 49.盛 1560 1527 10871 
総 叙 震 量 gr 34.¥1 32.2 '23，9 752 708 526 
綿籾璽t/組事E物霊:It 0.48 0.46 0.48 一 一 一
1穂の毒事現重量1:gr 2.55 2 24 1.74 一 一 一
完全籾質量Igr 33:8 31.1 23.6 744 684 519 
枇 重 量 gr 0.4 1.1 0.3 8 24 
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播直陸分譲苗移植
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ころの水帽の生育初期ほ湛水瀧
概直より土壊水分70%程度にτ
よく聾芽生長するさ閉じ事責で
あって、それが、むしろ水帽の
本位であるこさぞ認めぎるを得
ないのであるo@pち、水輔さ鰍
もその生育初期は陸輔さ同じく
知!賦態にでよく生長するもので
あるこさは最早疑ひなきさころ
であるq
水普通苗、陸分襲酋の移植後
の生育そ出較すれば、陸分襲苗
移植匝の生育が著し〈優れて 七
.ゐる。そじて、その根懐が根の 旦
生育旺盛なるこさに基礎づけ 0 
られてゐるこさは、本研究の 品
主題t:る根系の展開過程の追究 査
によりて明らかにせられたさこ
ろである。又、陸分襲苗移植樹
の生育、草丈及び分襲は直播椙
を凌ぐ躍であるが根系の展開賦
態は直橘婚には及ばない。こ h
に陸分譲苗移植匝匂牧量が直婚
に及ばない根被がある様であ
る。白lち、直描稲の根系は、先
づ地中探4庚〈展開し8月上旬
以後よち地表面に浅根が密生す
るから幼穂形成期以後に表土の
分解しお肥料分を充分吸』肱利用
するこさが出来る。縫って、こ
の時期iこ晩期遁肥しなくさも穂
の形成充分であ1り。しかも 1穂
の着生籾粒散さその重量がメえさ
なるのであるo然るに移紘梧の
担系は、先づ地表面に浸根密生
して8月上旬以後より地中に伸
長するが、その率は直矯樋に比
4れば僅である口故に、初期の
生育問よ〈、特に分葉本裁が多
いが幼穂形成期以後のH限ヰ吸牧
が克分でない司こ、に移植絹の
1穂の着生腕撤さその重量が小
(g6) 
，. 
である根嬢があるのであるr
しかしながら、陸分菓苗移紘
輯の根系は、直橋治に近いから
その生育相及び牧量も亦底婚の
ものに近川のでゐる。こ、tこ陸
分襲苗の長所があるのである。
陸分葉苗の育成を第}義さする
香川鯨の篤農家三好氏の輯作法
のすぐれてゐる匙は、陸分凝苗
矯直陸分蕪苗移植普遁苗移植
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